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Izvleček 
Špansko-ameriška vojna in vloga rumenega tiska v kreiranju javnega odnosa  
Špansko-ameriška vojna se je odvila med 21. aprilom 1898 in 13. avgustom 1898. Vojna, ki jo 
je ameriška stran začela kot oboroženo intervencijo na strani upornikov proti španskim 
oblastem na otoku Kuba, v zgodovini ZDA markira mejnik v zunanji politiki države. Ta 
diplomska naloga poskuša narediti pregled političnih, ekonomskih in kulturnih razmerij, ki so 
vodila v nenadno preobrazbo države, ki se je v nekaj letih prelevila iz izolacionistične sile 
drugega redu v eno najmočnejših ekonomskih in vojaških sil na svetu. Zadnjih sto let 
historiografije o špansko-ameriški vojni zaznamujejo spremembe v vrednotenju vpliva 
rumenega tiska na izbruh konflikta. Časopisa New York World in New York Journal sta bila 
dolgo kreditirana za napihovanje javnih nezadovoljstev s prekomerno uporabo 
senzacionalističnega stila poročanja do te mere, da naj bi sledeče javno ogorčenje politike ZDA 
prisililo v vstop v vojno. V zadnjih desetletjih je bilo to stališče zavrženo – zanimalo me je, 
zakaj, kaj je danes sprejeta historiografija konflikta in kako je rumeni tisk vplival na kreiranje 
javnih odnosov - specifično v kontekstu definiranja Kube preko metaforičnih prikazov.  
 
Ključne besede: špansko-ameriška vojna, rumeni tisk, ZDA, Kuba, javni odnosi 
 
Abstract 
The Spanish-American war and the role of the yellow press in creating public attitudes 
The Spanish-American war was waged between April 21st, 1898 and August 13rd, 1898. The 
American side entered the war in the form of an armed intervention, joining with the rebels 
fighting Spanish rule of the island. This marks a milestone in the history of US foreign policy. 
This undergraduate thesis attempts to analyze the political, economic and cultural 
circumstances, that have led to a sudden shift in the country’s international reputation. In a few 
short years the USA would morph from a second rate isolationist power to one of the strongest 
economic and military powers in the world. The last hundred years of historiography on the 
Spanish-American war is marked by a change in the valuation of the influence that the yellow 
press had on the outburst of the war. The papers New York World and New York Journal were 
often credited for inflaming public grievances by overusing sensationalist reporting to such an 
extent that the resulting public outrage supposedly coerced US politicians to go to war. In the 
last decades, this point of view has been disregarded. I wanted to know why, what the accepted 
historiography of the conflict is today, and how the yellow press influenced the creation of 
public attitudes - specifically in the context of defining Cuba by using metaphorical 
representations.  
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1. UVOD 
V tem delu bom poskušal narediti pregled in analizo špansko-ameriške vojne s poudarkom na 
vlogi, ki jo je v konfliktu igral rumeni tisk. Zanima me, kako je država s tako izrazito 
demokratičnimi in protiimperialističnimi ideali, kot so ZDA, upravičevala vojaško poseganje 
in okupacijo ozemelj, do katerih ni imela nobenih mednarodno utemeljenih ali priznanih 
pristojnosti. Ameriške akcije z začetka vojne aprila 1898 in globoko v sredini prvega desetletja 
20. stoletja imajo na prvo žogo namreč izrazito oportunističen pridih, upravičeno jih lahko 
označimo tudi za imperialistične.  
Zanima me, kako je prišlo do nenadnega preobrata v zunanji politiki ZDA, kako se je nova 
politična direktiva manifestirala med in po vojni ter kakšno vlogo je v tem procesu igral rumeni 
tisk, ki je bil dolgo smatran za enega od glavnih krivcev za izbruh vojne, čeprav je to stališče 
danes večinoma že opuščeno. Zanima me tudi ameriško dojemanje Kube, Kubancev in španske 
kolonialne države, ki je v konfliktu igralo ključno vlogo. S tem mislim prav tako diplomatsko 
in politično plat razmerja kot odnose do kubanske kulture, kjer je pomembno vlogo igral 
rasističen in evolucionističen duh časa, ki je na zahodu vladal konec 19. stoletja.  
V prvih poglavjih bom naredil pregled politične situacije in povzetek poteka dogodkov,  ki so 
vodili do izbruha vojne. Na kratko bom opisal ekonomski in politični status Španije, ZDA in 
Kube. Nato bom opravil osnovno analizo preteklega zgodovinopisja o dogodku. S to podlago 
bom predstavil glavnega osumljenca; rumeni tisk v ZDA v 90-ih letih 19. stoletja. S pomočjo 
strokovne literature (v glavnem zgodovinske in novinarske) bom poskušal priti do zaključka 
glede vloge, ki jo je rumeni tisk dejansko igral v kreiranju javnega odnosa do vojne in do Kube 
nasploh. Osredotočil se bom na vpliv metafor in karikatur kot orodij za določanje okvira, v 
katerem se nek fenomen dojema. Končal bom s kratkim pregledom odnosa med Kubo in ZDA, 
kakšno vlogo je v tem odnosu igrala špansko-ameriška vojna in kako je ta konflikt vplival na 
razmerje med državama skozi 20. stoletje.  
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2. ZDA, ŠPANIJA IN KUBA V LETIH PRED IZBRUHOM VOJNE  
Dolgo 19. stoletje je bilo do roba napolnjeno s političnimi, tehnološkimi, socialnimi in drugimi 
pretresi ter revolucijami, ki jasno zaznamujejo naše življenje še danes. Romantika in 
nacionalizem, industrijska revolucija, najvišji dosežki in najhujši zločini evropskega 
imperializma so informirali duh časa. Od francoske revolucije do klavnic prve svetovne vojne 
je dolgo 19. stoletje pogosto predstavljeno kot obdobje, v katerem »stari« in »novi« svet treščita 
en v drugega. Eden bolj nazornih primerov takega spreminjanja je počasni propad španskega 
kraljestva, ki je bil skozi večji del novega veka eden od največjih, najmočnejših in 
najprestižnejših imperijev. V 100 letih od Napoleonovih pohodov pa razen matične države, 
raztrgane med internimi konflikti, od Španskega kolonialnega imperija ni ostalo skoraj nič. Ob 
bok temu padcu postavimo vztrajen vzpon Združenih držav Amerike, ki so se sorazmerno hitro 
prelevile iz redko poseljene kolonije v eno ekonomskih in vojaških velesil sveta.  
 
2.1 ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
Za razumevanje ameriške situacije konec 19. stoletja je ključna ideja manifest destiny. Ta fraza 
predstavlja ideološko in politično direktivo ZDA v njenih formativnih stotih letih. Izraz 
zaobsega idejo, da je bila belim, protestantskim, takrat predominantno anglo-saškim 
prebivalcem severne Amerike dana božja misija, da svojo civilizacijo razširijo čez celotni 
kontinent. Ideja je bila toliko bolj sprejeta, saj je ob času njene popularizacije (40. leta 19. 
stoletja) veliko ameriških naseljencev, trgovcev in misijonarjev prav to počelo že desetletja 
(Johanssen 1997: 4). »John L. O'Sullivan je frazo manifest destiny prvič uporabil v odgovoru 
na populacijska gibanja, ki so se dogajala v Teksasu in Oregonu. Tako je manifest destiny postal 
in ostal virtualno sinonim za teritorialno ekspanzijo.« (Prav tam) 
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»American Progress«: alegorična reprezentacija ameriškega osvajanja divjega zahoda 
(Manifest Destiny, Wikipedija: 2018) 
 
Razlogov in motivacij za ekspanzijo v »prazna« ozemlja je bilo veliko. Ekonomska rast, 
ustvarjanje in dostop do novih trgov, pristanišča na obeh oceanih. Za mnoge ljudi je bil razlog 
strah pred urbanizacijo in industrializacijo (Prav tam). Kot namignjeno, pa ta ozemlja niso bila 
prazna. Velika večina ozemlja, ki ga danes smatramo za ameriško, je bila naseljena z 
ameriškimi staroselci ali mehiškimi naseljenci. To ozemlje je bilo pod belo, modro in rdečo 
zastavo pridobljeno s številnimi vojnami, večinoma s staroselci, v 40. letih pa tudi z Mehiko. 
Dominacija nad ozemljem in populacijo kontinenta pa ni bila samo rezultat pragmatičnih želja 
po surovinah in premoženju. Manifest destiny je namreč z odprtimi rokami sprejel koncept 
socialnega darvinizma, ki je zagovarjal, da se naravna selekcija ne ustavi pri posameznikih neke 
vrste, ampak da preživetje in uspeh pripadata najmočnejšim narodom (Keenan 2001: 172–173). 
Američani so kajpak sebe videli kot ta narod. Za poetičen povzetek tega procesa bom citiral 
ameriškega slikarja Georgea Catlina: »Videl sem, v vseh oblikah in značilnostih, veličasten in 
neustavljiv pohod civilizacije (…) Videl sem napredek tega odličnega giganta in opazoval 
njegovo obširno opustošenje.« (Hietala po Catlin 1997: 49)  
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Konec stoletja so se ZDA prvič znašle brez divjega zahoda. Ozemlje med obema oceanoma je 
bilo osvojeno, ambicije po teritorialni ekspanziji pa so še vedno obstajale. Deli vlade in 
privatnega sektorja so na daljnem zahodu, v Pacifiku in Aziji, videli nove trge za vedno večjo 
industrijsko produkcijo, poleg tega je bila širitev na zahod videna kot strateško smiselna za 
obrambo zahodne obale (Keenan 2001: 172–173). Bolj pogosto pa je bil pogled obrnjen na 
Karibe. Ameriške ambicije na Kubi so bile na tej točki že dolgo poznana stvar. Leta 1854 so se 
ameriški ministri Španije (Pierre Soule), Francije (John Mason) in Velike Britanije (James 
Buchanan) srečali v kraju Ostend v Belgiji in napisali eno najbolj jasnih izjav o ameriškem 
razmišljanju glede Kube. Osrednja točka tega manifesta bila podana nedvoumno: »Dokler Kuba 
ni objeta v svojih mejah, Zveza ne more počivati.« (Perez 2008: 26)  
Stric Sam čaka, da zreli sadež Kube pade v njegovo košaro 
(Perez po Puck 2008: 31) 
 
Kuba je bila predstavljena in dojeta kot ključnega pomena ameriški varnosti in blaginji. Zaradi 
njene lege blizu Floride je o njeni pomembnosti pisal že John Quincy Adams, češ da je tako 
blizu, da jo lahko skoraj vidiš z južne obale ZDA. Vizija varne in uspešne države je postala 
skoraj neločljiva od prepričanja, da mora biti Kuba v rokah Amerike (Perez 2008: 25). Temu 
primerno so bili pogosti poskusi pridobitve otoka na diplomatski način. Leta 1848 je otok 
poskusil kupiti predsednik James K. Polk, pet let kasneje je za vsoto 130.000.000 dolarjev isto 
poskusil predsednik Franklin Pierce. Oba sta bila zavrnjena. Leta 1854 so španske oblasti zaradi 
manjše kršitve v pristanišču Havana zajele ameriško ladjo. Takratna ameriška vlada z 
ministrom vojne Jeffersonom Davisom in državnim tožilcem Calebom Cushingom na čelu je 
že začela korakati na poti v vojno, a tudi njima zaradi manka podpore in španskega popuščanja 
ni uspelo dobiti Kube (Belohlavek 1997: 39). V podrobnosti ameriških ambicij na Karibih se 
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bom spustil pozneje, za pregled stanja v ZDA pa naj dodam še pomembno vlogo, ki jo je igrala 
ameriška državljanska vojna.  
Zapuščina tega razdora v uniji je bila še sveža v spominu. Poraz južne konfederacije je leta 
1865 prinesel velike spremembe. Konec vojne je pomenil večjo vključenost črnske populacije 
ZDA v vse aspekte življenja. V državljanski vojni se je borilo 200.000 črnskih vojakov, ki so 
nato sodelovali tudi v vojnah s staroselci in si tam pridobili vzdevek »buffalo soldiers«, saj naj 
bi staroselce njihovi lasje spominjali na bizone (Keenan 2001: 42). Velik del črnske populacije 
ZDA je čutil simpatijo z uporniško kubansko populacijo, saj so lahko sočustvovali z njihovim 
bojem za svobodo. Veliko črnskih vojakov je upalo, da bi sodelovanje v vojni ob bokom z 
belimi Američani pospešilo proces doseganja socialne in kulturne enakosti. Kljub pomembni 
vlogi, ki so jo igrali v špansko-ameriški vojni, se želja po časti in spoštovanju ni uresničila 
(Keenan 2001: 42–43). Ideja vojne s Španijo kot orodja za zdravljenje razdora med severom in 
jugom je bila široko razširjena. Predsednik McKinley je na primer na Kubo s tem namenom 
poslal več upokojenih oficirjev iz nekdanje konfederacije, najbolj znan primer je bil verjetno 
poveljnik Joseph »Fighting Joe« Wheeler. Znan je verjetno zaradi domnevnega lapsusa med 
pomembnim napadom na špansko pozicijo, ko naj bi zaklical svojim četam, da imajo jenkije na 
begu (Keenan 2001: 407).  
 
Alegorična reprezentacija Amerike, ko postane svetovna velesila 
(Puck, 49, 1901: naslovnica) 
 
Če povzamem, ZDA so se na koncu 19. stoletja znašle v bolj ali manj stabilni in močni poziciji. 
Dosegle so svoje »naravne meje« in interni konflikti so bili zaenkrat umirjeni. Specifične 
kulturne okoliščine rastočega nacionalizma in želja po nadaljnji ekspanziji v kombinaciji z 
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zavedanjem svoje strateške premoči nad Španijo pa so državo vseeno vztrajno vodile na pot v 
vojno. Za  predstavo idealistične retorike in javnega mnenja, ki je dominiralo nacionalno debato 
o vojni, navajam esejista A. D. Halla, ki je ujel esenco nastalega popularnega konsenza o 
pomenu vojne: 
Če se je kdaj v vojno vstopilo zaradi čistih motivov humanosti in brez misli na osvajanje, je to 
ta vojna. Celotno ljudstvo Združenih držav se je strinjalo, da je njihov namen svet … Ko se 
vojna bije zaradi čisto nesebičnih razlogov, preprosto zaradi odločnosti, da se reši ljudi, trpljenje 
katerih je postalo neznosno njim in vsem, ki ga gledajo, je vojna opravičljiva. Združene države 
so s svojimi dejanji ostalemu svetu postavile vzor, ki se ga bo svet hitro poslužil in zaradi 
katerega bodo prihodnje generacije blagoslovile ime Amerika. (Perez po Hall 2008: 6)  
 
2.2 ŠPANIJA  
Kot sem že namignil, je konstanta španske zgodovine v 19. stoletju vztrajno upadanje politične, 
vojaške in ekonomske moči. Država je bila na koncu stoletja v primerjavi z evropskimi 
velesilami, kot so Velika Britanija, Francija in Nemčija, dojeta kot nazadnjaška. Dve tretjini 
populacije je delalo v kmetijstvu, pismenost je bila nizka, industrializacija in urbanizacija pa 
sta se šele dobro začeli. Rezultat je bila družba z velikimi ekonomskimi in političnimi 
neenakostmi, v kateri so aristokratski ideali, tipični za ancien regime, prevladovali (Ruiz 2008: 
7–8). Ključno vlogo v vseh aspektih življenja je igrala cerkev:  
Kot v drugih evropskih državah se je cerkev iz revolucionarnih nemirov zgodnjih let 19. stoletja 
pojavila v močnejši poziciji in je obdržala svojo moč oblikovanja mnenja, sploh v malih ruralnih 
centrih, razpršenih skozi državo. Konec 19. stoletja so cerkvene institucije izvajale skoraj 
absolutno oblast nad zadevami javne dobrobiti. Ustvarile so močno prezenco v primarnem in 
sekundarnem izobraževalnem sistemu z izrazitim vplivom na otroke iz premožnejših socialnih 
razredov. (Ruiz 2008: 12)   
 
Španija je bila država, ki jo je definirala njena zgodovina. Kritike španskega kolonialnega 
imperija in brutalnosti, ki so se v njem odvijale, so bile stoletja zavrnjene kot propaganda 
nasprotnikov Španije. Skozi 18. in 19. stoletje pa so se vplivi razsvetljenstva začeli kazati in 
državo je počasi začel zajemati val liberalizma. To obdobje razočarane samokritike se je 
končalo leta 1898 s porazom v špansko-ameriški vojni, po kateri so mnogi španski (in 
latinskoameriški) konservativci in reakcionarji v »zapuščanju« svoje zgodovine videli razlog 
za propad španskega imperija. V Latinski Ameriki je bil tak revizionizem posledica strahu pred 
rastočim gibanjem indigenismo, ki je zagovarjalo spoštovanje in enakomerno sobivanje s 
staroselci (Keen 1969: 705). A kritike kolonializma so bile razširjene dovolj časa, da je špansko 
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govoreči svet percepcijo imperija kot brutalnega in izkoriščevalnega sprejel za standardno. 
Rodila se je tako imenovana »črna legenda«. Izraz je bil prvič uporabljen leta 1914 in je mišljen 
slabšalno, češ da je tako dojemanje španske zgodovine fantastično in namenjeno črnjenju (Keen 
1969: 706). Za povzetek validnosti te »legende« bom citiral avtorja pravkar navedenega članka, 
Benjamina Keena:  
»Tako imenovana črna legenda je precej natančna, če ji odvzamemo retoriko in čustvene 
korelacije. Poleg tega je pomanjkljiva v izpostavljanju manj dramatične oblike španskega 
izkoriščanja 'Indijancev'. Torej sploh ni legenda, pojmu manjka znanstvena ali opisna vrednost. 
Sprejemanje tradicionalnih kritik španskih kolonialnih praks pa nikakor ne implicira 
superiornosti dejanj drugih imperializmov. Niti ne vključuje enakomernega poudarka na 
španske kolonialne dosežke, od predanih naporov mnogih duhovnikov na področju učenosti, 
izobraževanja in obrambe staroselcev do kulturnega cvetenja, ki se je pojavilo v nekaterih 
predelih regije med osemnajstim stoletjem.«  
 
O španski kolonialni zgodovini bi lahko napisal celotno diplomo, zato se bom ustavil pri črni 
legendi kot splošnem modelu, ki je o tej zgodovini informiral ljudi v 19. stoletju, sploh v 
obdobju pred špansko-ameriško vojno v ZDA. K temu se bom vrnil v naslednjih poglavjih. Kot 
rečeno, je bila Španija v tem obdobju razdvojena država, ujeta med tradicijo in reformo. Taka 
situacija se je odsevala v politiki, ki je bila razbita med konservativne, tradicionalne podpornike 
cerkve, vojske in monarhije na eni strani in liberalne politike, ki so želeli doseči ločitev naštetih 
igralcev v španski politiki, na drugi.  
Nekakšno slogo je uspešno dosegel Antonio Canovas, izkušen španski minister, ki je imel 
desetletja izkušenj s krmarjenjem in grajenjem konsenzov med konservativci in liberalci. Znan 
je bil kot španski Metternich. Z uspešnim združenjem tradicionalnih interesov in liberalnih 
političnih reform je zgradil najbolj stabilen in dolgotrajen vladni sistem v sodobni španski 
zgodovini, ki si je prizadeval za stabilnost in konsenz, baziral pa ga je na ustavni monarhiji 
(Ruiz 2008: 9). Čeprav je bila Canovasova vlada sorazmerno stabilna, jo je čakala naloga, ki je 
ni bila sposobna rešiti. Rastoči nacionalizem in upori na Kubi ter sčasoma vojna z ZDA.  
Dogodki so leta 1898 že nekaj časa jasno vodili v konflikt. Kuba je dosegla kritično maso 
nacionalističnega vrenja, ZDA pa so imele na otoku vloženega vedno več kapitala in političnih 
interesov. Španija je v boju za svoje zadnje ostanke kolonialnega imperija in prestiža na Kubo 
sicer poslala 200.000 vojakov, a v letih pred izbruhom vojne so jim rastoče ameriške simpatije 
do upornih Kubancev jasno dale vedeti, da sta edini opciji pospešena uvedba avtonomije za 
Kubance ali pa očitno neizogiben poraz v vojni proti ZDA (Ruiz 2008: 18). 
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2.3 KUBA  
Kubo, največji otok v Karibih, znan tudi kot »biser Antilov«, je Krištof Kolumb odkril na 
svojem prvem prečkanju Atlantika leta 1492. Leta 1511 je že bila španska kolonija, kar je ostala 
skoraj štiri stoletja. Podolgovat, večinoma raven otok je bil opisan kot raj na zemlji s popolnim 
podnebjem in obilico življenja. Hitro se je izkazala kot idealno okolje za ustanovitev plantaž 
tobaka in sladkorja. Kot že omenjeno, je otok ključnega strateškega pomena, saj se nahaja le 
slabih 150 km od južne obale Floride (Keenan 2001: 97).  
Cuba Libre, boj za kubansko svobodo, se je zares začel v 60. letih 19. stoletja z začetkom tako 
imenovane desetletne vojne. Ta vstaja se je začela leta 1868 kot nekoordiniran upor proti 
španski vladi. Španci na otoku (peninsulares), ki so dominirali trgovino in kolonialno 
administracijo, so ostro nasprotovali kakršnimkoli reformam z obujanjem spominov na Haiti in 
tamkajšnjo revolucijo konec 18. stoletja (Bethell 1993: 22). Med uporniki so se začele pojavljati 
vodilne figure, med katerimi je bil najpomembnejši Carlos Manuel de Cespedes, odvetnik in 
lastnik plantaže tobaka, ki je 10. oktobra brez posveta z drugimi voditelji razprl zastavo upora 
in razglasil samostojnost Kube (Bethell 1993: 24). Uporniško gibanje je na začetku sicer 
dosegalo uspehe, a zaradi pomanjkanja notranje kohezivnosti in solidarnosti je vstaja začela 
šepati. Leta 1874 so španske čete ubile Cespedesa, kar je propad upora le še pospešilo.  
Do leta 1878 je Španija šepajočo revolucijo dokončno zadušila. Pod vodstvom Cespedesa se je 
vseeno zbral impresiven kader oficirjev in politikov, med njimi general Maximo Gomez in 
politik Tomas Estrada Palma, ti pa so čez 30 let predstavljali kubansko vodstvo v času špansko-
ameriške vojne (Keenan 2001: 381). Kubanci si svobode sicer niso priborili, a ideja Cuba Libre 
je ostala živa. 
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»Dolžnost momenta: rešiti jo ne samo pred Španijo, ampak od še hujše usode« 
(Perez po Puck 2008: 44) 
 
Izbruh desetletne vojne je mnoge Kubance prepričal v emigracijo z otoka iz strahu španskega 
maščevanja. Odhajali so na vse konce sveta, najbolj izrazito pa v Južno in Severno Ameriko. 
Samo v prvem letu upora se je z otoka izselilo 100.000 ljudi. Najpremožnejši so odšli v Evropo, 
kjer so se vključili v tamkajšnje izobražene, liberalne razrede. Srednji razred, sestavljen iz 
profesionalcev in poslovnežev, je emigriral v New York, Boston in Filadelfijo. Tretja, daleč 
največja skupina, pa je bila sestavljena iz kubanskih delavcev. Ker se niso bili sposobni 
preživljati brez zaposlitve in rednega dohodka, so se v glavnem naselili v jugovzhodnem delu 
ZDA, sploh v Floridi (Perez 1978: 129).  
Kuba je bila pred izbruhom špansko-ameriške vojne ekonomsko bolj ali manj podrejena ZDA. 
Leta 1860 je otok v Španijo izvozil za 21 milijonov pesov, v ZDA pa 40 milijonov. Leta 1890 
je ta številka za Španijo znašala 7 milijonov, za ZDA pa kar 61 milijonov. Ta ekonomska 
odvisnost je Kubo naredila hudo ranljivo spremembam v ameriški tržni politiki. Ko so ZDA 
leta 1894 uvedle novo tarifo na uvoz sladkorja, se je kubanski izvoz v državo zmanjšal z 800 
milijonov ton na dobrih 200 milijonov ton. Taka ekonomska nestabilnost je na Kubi ustvarjala 
še bolj ugodne okoliščine za upor (Bethell 1993: 28).  
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Portreti petih herojev kubanske revolucije: Jose Marti, Maximo Gomez,  
Antonio Maceo, Salvador Cisneros in Calixto García 
(Keenan po Quesada 2001: 107) 
 
Ta je spet izbruhnil 24. februarja 1895 s koordiniranimi vstajami, večinoma na vzhodu otoka. 
Španska vojska na otoku je uporabila obrambno strategijo, ki je kubanskim generalom 
dopuščala bolj ali manj prosto gibanje po otoku. V začetku leta 1896 so se uporniške sile že 
borile v bližini Havane, za sabo pa so pustošile najbogatejše dele otoka (Bethell 1993: 30–31). 
A Španija še ni bila premagana. Vpoklican je bil sposobnejši general Valeriano Weyler, ki je iz 
Španije s seboj prinesel okrepitve:  
»Z Weylerjem je boj dosegel novo intenziteto. Odločen, da si bo Kubo pokoril, je šel v napad 
in kmečko populacijo iz vojnih con zbral v utrjena taborišča. Pomanjkanje hrane in nezadostna 
organizacija sta ta grob, a smiseln ukrep prelevila v nehuman podvig, ki je razbesnil upornike 
in izzval mednarodne proteste. Po devetih mesecih Weylerjeve iztrebljevalne vojne sta bili 
ukročeni le dve provinci Kube.« (Bethell 1993: 32) 
 
Španski ofenzivi je do sredine leta 1897 zmanjkalo pare. General Weyler je bil poklican nazaj 
v Španijo zaradi kubanskih uspehov, atentata na glavnega ministra Anotnia Canovasa del 
Castilla in rastočih ameriških skrbi glede situacije v Kubi. Madrid je bil prepričan, da jim lahko 
uspe le še s strategijo popuščanja (Bethell 1993: 32). A bilo je prepozno, kubanski uporniki so 
žrtvovali preveč, da bi sprejeli ponudbo avtonomije, ameriški stroj proizvajanja ogorčenja pa 
je že naredil svoje. Vojna med Španijo in ZDA je bila samo še vprašanje časa. 
Skupnost kubanskih izseljencev v Ameriki je predstavljala ključen faktor v počasnem, a 
vztrajnem obratu ameriškega javnega mnenja, ki je sčasoma vodil do vojne s Španijo. Od 
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delavcev v tobačni industriji na jugovzhodu države, ki so pripovedovali zgodbe o španski 
brutalnosti in pomagali s tihotapljenjem zalog za upornike, do izobraženih skupnosti v New 
Yorku, ki so sčasoma v izgnanstvu ustanovile kubansko revolucionarno vlado in s tem 
kubansko hunto. (Keenan 2001: 105–109). H kubanski revolucionarni vladi in hunti se bom 
podrobneje vrnil v naslednjih poglavjih, a naj pregled Kube zaključim tako, da izpostavim, kako 
so te skupine uporabile grozovito situacijo, ki se je odvijala v njihovi nekdanji domovini, za 
zbiranje ameriške podpore in dodale še eno utež na stran tehtnice, ki je vodila v vojno.  
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3. POT DO VOJNE 
V tem poglavju bom na hitro predstavil zaporedje dogodkov, ki je v letih 1897 in 1898 vodilo 
do ameriške napovedi vojne Španiji. Vzpostavili smo že, da so imele ZDA na tej točki že zelo 
dolgo eksplicitno željo po intervenciji na Kubi, bodisi s ciljem direktne aneksije otoka v unijo 
ali pa vsaj s ciljem uvedbe vladne in politične situacije na otoku, ki bi bila za ZDA ugodna.  
 
3.1 VPLIVI V PRID VOJNI 
Po odpoklicu generala Weylerja je nova španska vlada pod ministrom Praxedesom Sagasto v 
zadnjem poskusu mirne rešitve konflikta na Kubo poslala generala Blanco, ki je v Havani 
razglasil avtonomijo Kube in s tem novo vlado (Bethell 1993: 32). Do marca 1897 je bil 
ameriški predsednik še Grover Cleveland, ki se je kljub simpatiji do kubanskih upornikov in 
velikemu pritisku tiska in kongresa strogo držal nevtralnosti. Poskusil je igrati mediatorja med 
Španijo in ZDA ter zagotoviti avtonomijo Kube, a Španija ni popustila (Keenan 2001: 83–84).  
 
»Armenski poboji/kubansko mesarjenje« 
(Perez po Leslie's Weeky 2008: 63) 
 
Predsedniško kampanjo, ki se je končala z zmago republikanca Williama McKinleyja, je 
dominirala zgodba španskih brutalnosti na Kubi. Kubanci so bili predstavljeni kot nedolžne 
žrtve, ki jih je general Weyler, v tisku znan kot »mesar«, neusmiljeno klal (Bethell 1993: 32). 
Španske akcije na Kubi so bile primerjane z dogajanjem v Armeniji, kjer je osmansko cesarstvo 
med letoma 1894 in 1896 pobilo 200.000 Armencev: »Kuba je naša Armenija, Kuba leži tik 
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pred našimi durmi in je naravni del naše geografske domene. Svet nas bo držal odgovorne za 
kruta, brezsrčna, krvava grozodejstva, ki jih tam povzroča Španija.« (Perez po Congressional 
Record 2008: 62)  
Poleg javnega in političnega ogorčenja so svoje stališče o napovedi vojne začeli spreminjati 
tudi bolj »trezni« akterji. Ekspanzionisti kot Theodore Roosevelt so bili navdušeni nad 
prospektom mahanja ameriške zastave na Karibih. Mnenje se je začelo obračati tudi pri 
poslovnih interesih, začeli so namreč dvomiti v sposobnost Španije, da stabilizira otok in 
poskrbi za ugodne poslovne okoliščine (Bethell 1993: 32–33).  
Kljub tako gorečemu stanju diskurza v ZDA je novo zaprisežen predsednik McKinley skozi 
leto 1897 kazal zadržanost in upal na rezultate novo razglašene avtonomije. A ko so zgodaj leta 
1898 prošpanski elementi na otoku začeli izvajati nasilne demonstracije proti avtonomiji, je 
McKinley odreagiral tako, da je v pristanišče Havane poslal eno najbolj impresivnih ameriških 
bojnih ladij USS Maine (Keenan 2001: 218). Prispela je 25. januarja 1898, uradno kot simbol 
ameriške želje po obnovi odprtih pomorskih odnosov med Španijo iz ZDA, a praktično je 
služila kot opomin ameriške pomorske premoči (Bethell 1993: 33).  
 
3.2 KRIZNI DOGODKI 
Konec januarja se je pripetila prva od dveh nezgod, ki sta zacementirali ameriško javno 
sovraštvo do Špancev do te mere, da je vojna postala neizogibna. Kubanska hunta je v New 
Yorku prestregla zasebno pismo španskega ambasadorja ZDA, Francoza po imenu Dupuy de 
Lome, ki je bilo namenjeno nekemu španskemu novinarju na Kubi. V pismu si je sicer izkušen 
diplomat dal duška in eksplicitno blatil idejo kubanske avtonomije, se zgražal nad 
neodločnostjo predsednika McKinleyja in nasploh klel čez razmerje med ZDA in Španijo. 
Hunta je pismo posredovala časniku New York Journal, h kateremu se bom še vrnil. Na kratko; 
sledile so ogromna javna ogorčenost in zahteve po španskem opravičilu. De Lome je sčasoma 
sicer dal odpoved, Španija pa se je opravičila za incident, a do takrat je še hujša nezgoda 
diplomatsko situacijo odpeljala povsem izven španske kontrole (Keenan 121–122).   
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Razbitine boje ladje USS Maine po nenadni eksploziji 
(USS Maine (ACR-1), Wikipedija: 2005) 
 
Ponoči 15. februarja je Havano pretresla nenadna eksplozija. V pristanišču so zgroženi 
opazovalci videli, kako ponos ameriške atlantske flote USS Maine hitro toni v morje. Eksplozija 
je bila tako silovita, da je 252 mornarjev takoj umrlo. Celotna kapaciteta ladje je bila 352 
mornarjev in oficirjev. Ameriška raziskovalna komisija je prišla do zaključka, da je katastrofo 
povzročila podmorska mina, španska komisija pa je vzrok našla v interni napaki ladje. Razlog 
za eksplozijo še vedno ni znan, zadnja preiskava leta 1995 je na primer za krivca označila 
španske ekstremiste, ki so ladjo uničili z morsko mino. Druge raziskave so kazale na spontan 
vžig v sobi s premogom, nekateri so za krivca označili celo kubanske upornike, ki so želeli 
pospešiti ameriški vstop v vojno (Keenan 219–220). Kaj pa je bil razlog, je bilo vseeno. Tisk je 
na zgodbo takoj skočil in širša javnost je bila povsem ogorčena. Pojavil se je še danes znani 
slogan, ki je za večino Američanov edina stvar o špansko-ameriški vojni, ki jo še poznajo; 
»Remember the Maine, to hell with Spain.« (Bethell 1993: 33) 
 
9. aprila so Španci upornikom ponudili brezpogojno premirje, a to je bilo zavrnjeno. Kubanci 
so bili na vrhuncu zaupanja v dobre namene ZDA. Niso se zavedali podrobnosti politike v 
Washingtonu, glavna nasprotnika ameriške intervencije v uporniškem taboru Marti in Maceo 
pa sta bila mrtva. Španski general Blanco je v zadnjem momentu celo apeliral na kubanskega 
generala Maxima Gomeza, da naj združita sile proti »skupnemu sovražniku naše rase«, a 
Gomez mu je odgovoril: »Poznam samo eno raso … človeštvo … do zdaj sem imel razloge 
samo za občudovanje Združenih držav … Ne vidim nevarnosti naše eksterminacije, na katero 
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namiguješ … Če se ta zgodi, jim bo sodila zgodovina … prepozno je za sporazum med tvojo 
vojsko in mojo.« (Bethell po Rodriguez 1993: 34).  
 
»Remember the Maine! And don't forget the starving Cubans!« 
(Cuban War of Independence, Wikipedija: 2017) 
 
11. aprila je McKinley kongres prosil za oboroženo intervencijo, ki je bila po petih dneh 
deliberacij odobrena. Kongres je javno zagotovil, da je cilj vojne izključno omogočanje 
svobode in samovlade za Kubo s potrditvijo Tellerjevega amandmaja (Keenan 2003: 381). Čez 
štiri dni, 21. aprila 1898, je bila Španiji uradno napovedana vojna (Bethell 1993: 34).  
 
3.3 VPLIV KUBANSKE HUNTE  
Kubanska hunta je bila ustanovljena septembra 1895 kot reprezentativno telo kubanske 
»republike« v tujini. Ustanovila jo je skupščina revolucionarne kubanske vlade, ki je za svojega 
predsednika in diplomatskega predstavnika na svetovnem odru izvolila Tomasa Estrado Palmo. 
Za ta namen so imeli poslanstvo v Washingtonu, glavni štab hunte pa se je nahajal v New Yorku 
(Auxier 1939: 286–287).  
Hunta je bila sestavljena iz Kubancev z ameriškim državljanstvom, ki so bili naseljeni po celi 
atlantski obali ZDA. Hunta je imela partnersko organizacijo, imenovana Kubanska liga, člani 
katere so bili (po navadi premožni) ameriški državljani z močnimi simpatijami do kubanskih 
upornikov. Liga je s pomočjo hunte vzpostavljala klube po celi državi. Hunta in Kubanska liga 
sta skupaj v sodelovanju s prijateljsko naravnanim tiskom organizirali materialno in moralno 
pomoč, ki je bila ključnega pomena za upornike na Kubi (Auxier 1939: 287).  
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3.3.1 MATERIALNA POMOČ 
Hunta se je poskušala financirati tako z zbiranjem visokega števila majhnih donacij od 
simpatizerjev upornikov kot z večjimi političnimi donacijami in v enem primeru celo z izdajo 
10 milijonov dolarjev vredne vladne obveznice, ki naj bi postala veljavna 10 let po izgonu 
Špancev s Kube. Ta poslovni podvig ni bil preveč uspešen. Točnih številk proračuna hunte sicer 
nimamo, a zagotovo so se vrtele v milijonih (Auxier 1939: 293).  
Materialna pomoč je bila organizirana v ekspedicije, ki so se imenovale filibusteros. Beseda 
označuje privatne posameznike ali skupine, ki se aktivno udeležujejo v neki vojni, v nasprotju 
z uradno nevtralno pozicijo njihove lastne države. Predhodnica današnje Obalne straže je take 
tihotapske akcije sicer strogo nadzorovala, a vseh pošiljk jim ni uspelo ustaviti. Med letoma 
1895 in 1898 je bilo izvedenih 67 poznanih misij, približno 40 % pa jih je prišlo do cilja (Keenan 
2001: 133–134). Od 60. let 19. stoletja dalje so take ekspedicije iz Amerike predstavljale enega 
od glavnih načinov nadaljevanja upora. Sledeče je leta po vojni izjavil bivši aktivni član hunte:    
V Washingtonu smo imeli svojo lastno malo vojno, ki je trajala tri leta in je bila odvisna od 
napredka prave vojne na Kubi. Ta vojna na Kubi pa je bila odvisna od vojne med ameriško 
vlado, ki jo je vzpodbujala Španija, in Ekspedicijskim oddelkom kubanske hunte, ki je moral 
veliko vojno zalagati s stalnim pritokom municije. (Auxier po Rubens 1939: 288).  
 
Nekatere od teh ekspedicij so tihotapile ogromne količine orožja. Verjetno najbolj znan kapitan, 
ki je redno plul na take misije, je bil Johnny »Dynamite« O'Brien. S svojo ladjo Dauntless je 
kubanskih upornikom v eni plovbi pretihotapil moderen top z 800 granatami, 1.300 pušk, 1.000 
mačet, približno 400 kg dinamita, skoraj pol milijona nabojev in razne medicinske zaloge 
(Keenan 2001: 134).  
Hunta je organizirala skoraj vse filibusteros ekspedicije, a imeli so veliko pomoči; na njihovo 
stran se je postavilo veliko časopisov po celi državi, mnogi politiki (na primer senatorja Henry 
Cabot Lodge in Don Cameron) so javno izražali željo po uradni pomoči hunti in predsednik 
Cleveland je bil pogosto napaden zaradi vztrajanja pri držanju čiste nevtralnosti (Auxier 1939: 
288–292).  
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Johnny »Dynamite« O'Brien 
(Betancourt 2003) 
 
3.3.2 MORALNA POMOČ  
Kot rečeno, je hunta organizirala tudi moralno mobilizacijo. S tem specifično mislim karnevale, 
gledališke predstave, javne nagovore, članke v časopisih, lastno tiskanje časopisov in 
produkcijo ter širjenje ogromne količine propagandnih pamfletov (Auxier 1939: 288). Poleg 
naštetih dejavnosti so bila najbolj razširjena aktivnost srečanja »sympathy meetings«. Ta 
srečanja so bila organizirana ob strateških časih v vseh najpomembnejših mestih v državi, po 
navadi pred zborovanjem kongresa vsako leto decembra. Na srečanjih so govorili člani hunte, 
lokalne osebnosti in predstavniki Kubanske lige. Na srečanju v Filadelfiji novembra 1895 je za 
Kubo na primer govoril kar guverner države. Peticije za akcijo, ki jih je podpisalo veliko 
političnih veljakov, pa so bile poslane predsedniku in obema domoma kongresa (Auxier 1939: 
295–298).  
Hunta je svoje sporočilo širila tudi preko časopisja; simpatijo urednikov so Kubanci uspešno 
uporabili tako, da so bile v tisku španske akcije na otoku predstavljene kot posebno brutalne in 
krute, medtem ko včasih o podobno drastičnih akcijah upornikov niso poročali. Poudarjali so 
zmage upornikov in njihov heroizem. Kubanski generali, denimo Maximo Gomez, so bili 
predstavljeni kot briljantni strategi. Španci so bili po drugi strani omadeževani kot nesposobni 
in za časom. Ni se pisalo o njihovih zmagah, le o izgubah (Auxier 1939: 299–302).  
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Primer predstave, ki je bila organizirana v solidarnost kubanskim upornikom  
(Perez po The Free Library of Philadelphia 2008: 60) 
 
Kubanska hunta ni bila poglavitni razlog za izbruh špansko-ameriške vojne, a definitivno je 
igrala pomembno vlogo. Nedvoumnost njihovih namenov je lepo razvidna iz telegrama, ki ga 
je predsednik hunte Tomas Estrada Palma že leta 1895 poslal nekemu časopisu: »Čestitamo 
vam in ljudem Zahoda za plemenito stališče, ki ga branite, ter iskreno upamo, da vaši napori v 
našem imenu obrodijo sadove, kajti boj Kube je boj svobode. Ni čudno, da vzpodbuja 
univerzalno simpatijo svobodoljubnih Američanov.« (Auxier po Milwaukee Sentinel 1939: 
305).  
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4. RUMENI TISK  
Prejšnja poglavja so se osredotočala na čim bolj holističen pregled historiografsko sprejetih 
razlogov, ki so vodili v špansko-ameriško vojno. Upoštevanje ekonomskih, političnih in 
socialnih faktorjev in trendov je za pisanje akademsko relevantnega zgodovinopisja dandanes 
pač nepogrešljivo. Specifično pri konfliktu med Španijo in ZDA leta 1898 pa je tak pristop 
relativno nov. Analiza dogodkov, ki so vodili v ta spopad, je bila skozi večino 20. stoletja 
dominirana s stališčem, da je levji delež odgovornosti ležal na plečih rumenega tiska, specifično 
naj bi bila kriva William Randolph Hearst s svojim časnikom New York Journal in njegov rival 
Joseph Pulitzer s časopisom New York World. Pozneje v poglavju se bom osredotočil na eno 
pomembnejših knjig o temi rumenega tiska: Yellow Journalism: Puncturing the Myths, 
Defining the Legacies, ki jo je leta 2001 napisal W. Joseph Campbell. Začel pa bom s citatom 
iz knjige, ki na kratko povzame vlogo, ki jo je rumeni tisk skozi večji 20. del stoletja igral v 
zgodovinopisju špansko-ameriške vojne:  
Zagovorniki tega stališča pravijo, da je rumeni tisk ekstravagantno in pogosto stokal o krutostih 
na španski Kubi med uporom, ki se je začel leta 1895, da so drugi ameriški časopisi še bolj 
pretiravali in posnemali poročila rumenega tiska, sploh tista, ki so bila objavljena po uničenju 
ameriške bojne ladje Maine v havanskem pristanišču februarja 1898, da sta ameriška javnost in 
sčasoma administracija predsednika Williama McKinleyja podlegli pritisku za vojno, ki ga je 
izvajal rumeni tisk. (Campbell 2001: 97)  
 
4.1 NEW YORK WORLD IN NEW YORK JOURNAL 
Rumeni tisk v kontekstu dogodkov in časa, s katerimi se v tem delu ukvarjam, skoraj vedno 
pomeni dva specifična časopisa: New York World in New York Journal. Za povzetek povezave 
med tema časopisoma in idejo rumenega tiska podajam citat iz Enciklopedije ameriškega 
novinarstva:  
Rumeno novinarstvo (»the yellow print«) je izraz, pripet senzacionalističnemu, grafično 
kričečemu novinarstvu, ki se je pojavilo v New Yorku konec devetnajstega stoletja. Izraz je 
ustvaril New York Press, ki ga je 1897 porogljivo uporabljal za oznako novic, ki so prihajale iz 
njihovih tekmovalskih newyorških časopisov World in Journal. Izraz je namigoval na stripovski 
karakter, poimenovan »The Yellow Kid«, ki je simboliziral mrzlično tekmovanje med 
časopisoma, ki ju je potisnilo v take novinarske ekstreme. Čeprav sta bila World in Journal 
originalna 'rumena časnika', so njun dobičkonosen pristop do poročil posnemali drugi časopisi 
v New Yorku in čez državo v 1890-ih. (Vaughn 2008: 607).  
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»The big type war of the yellow kids« 
(Library of Congress po Vim: 1898) 
 
Za kakršenkoli smotrn opis nastanka in razvoja takega novinarstva je treba najprej spoznati 
moža, ki sta preko svoje ambicije, inovativnosti, smisla za posel in tekmovalnosti 
revolucionirala industrijo časopisov, ki je bila v njunem času več ali manj edina oblika 
masovnih medijev. Naj torej začnem z Josephom Pulitzerjem.  
 
4.1.1 JOSEPH PULITZER 
Joseph Pulitzer, rojen leta 1847 na Madžarskem židovskim staršem, je bil visoke, suhe, šibke 
postave in z zelo slabim vidom. Zaradi teh pomanjkljivosti mu je bil večkrat zavrnjen vstop v 
vojsko. Prvič v avstrijsko, potem v francosko tujsko legijo ter na koncu še v britansko vojsko. 
V Hamburgu je bil končno rekrutiran – v vojsko severne Unije. Septembra 1864 je nemško 
govoreči Joseph prispel v New York in več ali manj uspešno odslužil svoj vojaški rok v ameriški 
državljanski vojni. Po končani vojaški službi se je odpravil v St. Louis, kjer se je kot mladi 
novinar izkazal pri nemškem dnevniku Westliche Post in vztrajno plezal po lestvici lokalne 
časopisne industrije. Zaradi svoje trdne delovne etike in pogostih ekspozejev so ga sodelavci 
slabšalno začeli klicati »Joey the Jew« (Vaughn 2008: 428). Pri petindvajsetih je postal 
solastnik lokalnega časopisa Post in bil izvoljen za mandat v državni senat Louisiane, kjer sta 
korupcija in skrito poslovanje nanj naredila močan vtis, ki je celo življenje informiral njegovo 
politiko.  
V naslednjih letih je s pametnim poslovanjem uspel nabrati veliko premoženje, s katerim je 
kupil St. Louis Dispatch in ga združil s svojim Evening Postom in tako 12. decembra 1878 izdal 
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prvo edicijo novega St. Louis Post-Dispatch, za katerega je obljubljal, da ne bo sledil partijskim 
linijam, ampak »lastnim prepričanjem« kot nasprotnik prevar in goljufij (Vuaghn 2008: 428).  
 
Portret Josepha Pulitzerja 
(Joseph Pulitzer, Wikipedija: 2009) 
 
V naslednjih petih letih je popularnost časopisa hitro naraščala. Pulitzerju je s kombinacijo 
senzacionalizma in pokrivanja socialnega vsakdana uspelo bralstvo časopisa početveriti. Leta 
1883 se je Pulitzer odločil, da bo svoje sposobnosti nesel v New York. Post-Dispatch je pustil 
v rokah svojih podrejenih in za 346.000 dolarjev odkupil propadajoči New York World, ki se je 
pod novim vodstvom osredotočil na dogajanje v revnejših urbanih razredih in imigrantskih 
skupnostih. V desetletju pred Pulitzerjevim prihodom je v New York prišlo pet milijonov ljudi, 
mnogi od katerih so v mestu ostali in ustvarili novo tržno nišo za prodajo časopisov. Verjetno 
najbolj znan primer Pulitzerjevega fokusa na imigrantsko demografsko skupino se je dotaknil 
enega najbolj znanih simbolov izseljenstva in iskanja novega življenja – kipa svobode. ZDA in 
Francija sta bili že od leta 1870 dogovorjeni, da kip financira in naredi Francija, temelj pa ZDA, 
a financiranje gradnje se je zavleklo. Pulitzer je v čast stote obletnice ameriške samostojnosti 
organiziral zbiranje donacij s ciljem doseči vsoto 100.000 dolarjev. Več kot 120.000 bralcev je 
poslalo donacije in čez dobro leto je bila gradnja kipa končana. World je to zmago seveda 
izkoristil in kip svobode je postal logotip časopisa, ki je na ogromni vitraži sčasoma tudi krasil 
vhod v stolpnico, kjer se je nahajal časopis. Strani Worlda so bile polne zgodb o krivicah, ki so 
se dogajale revnim skupnostim v mestu, nasvetov za modo vsakdanjika, časopis je imel celo 
redno rubriko za ženske bralke. Bralci so se zelo pozitivno odzvali na ta nov model časopisa in 
bralstvo Worlda se je iz leta 1884 v 1885 več kot podvojilo (Vaughn 2008: 429).  
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Bralstvo Worlda je do septembra 1887 naraslo že na 220.000 dnevnih bralcev. V tem obdobju 
je Pulitzer pomagal popularizirati tako imenovano »kaskadersko novinarstvo« s pomočjo 
tajnega poročanja Elizabeth Cochrane, ki je pod krinko več kot 70 dni kot pacientka bivala v 
umobolnici za ženske, da bi uvidela tamkajšnje življenjske pogoje. Njena poročila o sadističnih 
stražarjih in poniževanju pacientk so mobilizirala javno nezadovoljstvo do te mere, da so mestni 
uradniki decembra 1887 odpustili več zaposlenih in v prenovo ustanove vložili milijon dolarjev. 
World je postal najbolj bran časopis v Ameriki; njihove nedeljske izdaje so imele več kot pol 
milijona rednih bralcev in so bile prodajane po celi državi.  
Pulitzerjevo zdravje pa je na tej točki že začelo šepati. Skozi devetdeseta je postal praktično 
slep in tako občutljiv na glasne zvoke, da je bil v svojih poznih letih primoran živeti na svoji 
zasebni jahti Liberty sredi odprtega morja. V svojih zadnjih letih je Pulitzer začel obžalovati 
ekstreme, do katerih je njegov časopis šel med vrhuncem tekmovanja z rivalskim Journalom, 
sploh v času po eksploziji ladje Maine v Havani. Strah ga je bilo, da bi njegova zapuščina ostala 
samo senzacionalizem, zato je s svojo oporoko omogočil nastanek Pulitzerjeve nagrade za 
novinarstvo. Očitno se mu je želja uresničila, saj je danes pomnjen po svoji ključni vlogi v 
ustvarjanju modernega ameriškega časopisa in po predanosti poročanja za javni interes 
(Vaughn 2008: 429–430).   
 
4.1.2 WILLIAM RANDOLPH HEARST 
Čeprav je pri nas William Randolph Hearst obskurni karakter, je v Ameriki zloglasna figura v 
svetu novinarstva, masovnih medijev in ekstremno potratnega ter razkošnega zvezdniškega 
življenja. Leta 1863 je bil rojen uspešni in premožni kalifornijski družini, ki mu je financirala 
študij na Harvardu. V času študija se je njegov oče George spustil v svet časopisne industrije v 
San Franciscu, kjer je kupil propadajoči San Francisco Examiner, Williama pa je spodbujal, 
naj se poduči o stanju novinarstva in časopisov v New Yorku. Osredotočil se je na Pulitzerjev 
New York World in njegove inovativne metode. Zaradi pomanjkanja zanimanja je predčasno 
zapustil Harvard in se vrnil v San Francisco, kjer je prevzel vodstvo Examinerja. Takoj je uvozil 
Pulitzerjeve najuspešnejše tehnike in si z zanašanjem na družinsko premoženje ustvaril ime. 
Časopis več let ni bil dobičkonosen, a Hearstovo ime je postalo znano v New Yorku. Kot 
Pulitzer pred desetimi leti se je Hearst leta 1895 odpravil v New York in kupil še en propadajoči 
časopis: New York Journal. V bizarnem naključju zgodovine je bil nekdanji lastnik tega časnika 
Albert Pulitzer, Josephov brat. V le nekaj mesecih je dvaintridesetletni Hearst v Journal uvedel 
najnovejše oglaševalne strategije, z obljubami visokih plač zbiral najsposobnejše pisce v mestu 
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– pogosto pisce Worlda – in z ogromnimi zneski denarja privabljal znane pisatelje, da je 
časopisu dvignil profil.  
Ravno v času njegovega prihoda v New York se je na Kubi začela uporniška vstaja, o kateri so 
v njegovem časopisu redno in bombastično poročali bolj ali manj od Hearstovega prevzema. 
Ceno časopisa je spustil na samo en peni in bralstvo je skoraj čez noč poskočilo z 20.000 na 
150.000, in čeprav še vedno daleč od Worlda, je bil Pulitzer povsem šokiran nad tem nenadnim 
pretresom statusa quo, ki ni bil nepodoben njegovemu prihodu v mesto desetletje prej. 
Časopisna titana sta se spustila v grenek boj, ki je dosegel svoj vrhunec v poznih devetdesetih, 
ko sta se v želji po bolj udarnih naslovih in temah oba časopisa začela oddaljevati od 
novinarskega etosa in začela objavljati prirejene, če ne eksplicitno lažne zgodbe. Hearst je po 
ameriški napovedi vojne Španiji svoje napore pojačal do ekstremne mere. S svojo jahto je na 
Kubo peljal kongresnike in zapravljal ogromne količine denarja, da je časopis lahko objavljal 
dodatnih šest do osem strani člankov, intervjujev, zemljevidov, karikatur, risank in komentarjev 
vsak dan (Vaughn 2008: 211)  
Pulitzer s Hearstovimi globokimi žepi ni moral tekmovati in Journal je dosegel redno bralstvo 
enega milijona. Čeprav je Hearstov vpliv na napoved vojne pogosto napihnjen, je imel zelo 
veliko politične moči. Dvakrat je bil izvoljen v nižji dom kongresa in večkrat je kandidiral za 
župana in pozneje guvernerja New Yorka, enkrat je bil celo demokratski kandidat za 
predsednika. Mnogi politiki so mu redno izkazovali spoštovanje, saj je imel njegov časopis 
dovolj veliko bralsko bazo, da njihova podpora enemu ali drugemu kandidatu ni bila 
nepomembna. Njegov medijski imperij je svoj vrhunec dosegel v 20. stoletju; v lasti je imel 
popularne revije, kot je Cosmopolitan, svoj filmski studio in seveda ogromno mrežo časopisov.  
Živel je neverjetno razkošno in potratno življenje s flotami jaht, zgraditi si je dal grad, druge 
gradove je kar kupil, zbiral je najdražje antike in tako dalje. Umrl je leta 1951 v Beverly Hillsu, 
kot protagonist klasičnega filma Citizen Kane pa se je zapisal v zgodovino kot arhetip 
neprizanesljivega poslovneža. Njegova firma »Hearst Corporation« je bila konec 20. stoletja 
ena petih največjih privatnih firm na svetu (Vaughn 2008: 212). 
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Portret Williama Randolpha Hearsta, enega najvplivnejših medijskih poslovnežev v ameriški zgodovini 
(Keenan 2001: 163) 
 
Rivalstvo teh dveh inovativnih poslovnežev je eno od glavnih razlogov za pretiran 
senzacionalizem in napihovanje zgodb, da bi bile bolj zanimive. Njuna rivalska potreba po 
vedno bolj šokantnih naslovih in zgodbah je neizogibno vodila v vedno slabšo novinarsko 
integriteto, kar je vsaj del razloga za slabo ime rumenega tiska. Že samo ime »rumeni tisk« 
izhaja iz tekmovanja med Worldom in Journalom: leta 1895 je Pulitzer zaposlil Richarda 
Outcaulta, ilustratorja, ki je s svojimi risankami z likom »rumenega dečka« prikazoval 
vsakdanje izkušnje delavskega razreda. Outcaulta si je čez dobro leto z veliko vsoto za svoj 
časopis pridobil Hearst. Po boju za rumenega dečka so zgodovinarji pozneje poimenovali 
fenomen senzacionalističnih časopisov, ki ciljajo na čim širše bralstvo, ki sta ga v tem času 
utelešala World in Journal (Vaughn 2008: 429).  
Vemo torej, kdo sta bila glavna igralca v svetu rumenega tiska, in vemo, kako je bila vloga 
njunih časopisov v špansko-ameriški vojni dolgo dojeta. Bila naj bi masivno vplivna, 
neodgovorna in pohlepna poslovneža, ki sta v vojni videla priložnost za dobiček in povečanje 
bralstva. Tako naj bi narod s svojo močjo oblikovanja javnega mnenja počasi peljala v vojno. 
V sledečih straneh bom z zanašanjem na že omenjeno delo Josepha Campbella predstavil 
osnovne probleme takega pogleda ter se osredotočil na drugačne potencialne vloge, ki jih je 
rumeni tisk igral v oblikovanju javnega mnenja, specifično na moč metafor in postavljanja 
okvira, v katerem se nek fenomen – v tem primeru kubanski upor – dojema.  
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4.2 DOKAZI PROTI NARATIVI RUMENEGA TISKA  
Campbell v svoji knjigi Yellow Journalism četrto poglavje povsem posveti špansko-ameriški 
vojni in vlogi, ki jo je v njejn igral rumeni tisk. Svoje zaključke sicer piše kot akademski 
strokovnjak v novinarstvu, a veliko črpa iz zgodovinskih virov. Svojo analizo historiografije 
začne s preprosto ločitvijo na dve šoli; šolo »močnega efekta« in šolo »omejenega efekta«. Šola 
močnega efekta je prevladovala v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju in je bila stališče, da je 
imel tisk nasploh veliko vpliva in moči. Pomemben naj bi bil za naraščanje pismenosti in 
promocijo demokratičnih idealov in vrlin, a po drugi strani naj bi imel tudi moč skorumpirati 
in spodkopavati te iste vrline – na podlagi tega argumenta je bil leta 1897 celo organiziran 
neuspešen bojkot Worlda in Journala.  
Tako razmišljanje rumenemu tisku torej pripisuje veliko mero moči, ker naj veliko število 
bralcev ne bi bilo dovolj zavestno in pozorno, da bi lahko bilo kritično do prebranega in bi zato 
implicitno verjelo vsemu, kar jim je prodano. Še en argument šole močnega efekta, ki je bil 
favorit duhovščine, je bila prevalenca črnih kronik, ki so pisale o kriminalu in nasilju, kar naj 
bi povzročalo le še več kriminala in spodjedalo moralno jedro družbe (Campbell 2001: 100–
101). Nasprotujoča šola je bila mnenja, da so množice bralcev preveč pretkane in zaposlene z 
lastnim življenjem, da bi se poglabljale v časopise kot vir pogleda na svet.  
Daniel T. Pierce, urednik tednika Public Opinion, je menil, da so ruralni časopisi edini, za katere 
lahko trdimo, da so sorazmerno natančni pokazatelji javnega mnenja, saj so uredniki takih 
časopisov pogosto v stiku s svojim bralstvom in se dobro zavedajo njihovih specifičnih lokalnih 
partikularnosti, medtem ko časopisi s stotine tisoče širokim bralstvom na to ne morajo računati. 
Že v tednih po eksploziji bojne ladje Maine so nekateri časniki, kot na primer New York Times, 
izpostavljali kontrast med bombastičnimi, senzacionalističnimi naslovnicami in pasivnim 
bralcem, ki je časopis dejansko bral, češ da bolj kot rumeni tisk kriči, manj pozornosti je 
deležen. (Campbell 2001: 102–103) Seveda se moramo zavedati pristranskosti in lastnih 
interesov bolj tradicionalnih publikacij, kot je Times, ki so blatenje rumenih časopisov obračali 
v svoj prid.  
Še eno sočasno področje, kjer lahko zasledimo napihnjen sloves rumenega tiska, je politična 
scena konec 19. stoletja v New Yorku. V času županskih volitev leta 1897, na primer, je imel 
en kandidat na svoji strani izrazito večino časopisov, a je gladko izgubil župansko tekmo. 
Podobne situacije niso bile redkost, eden bolj bolečih udarcev statusu ameriškega časopisja pa 
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je prišel istega leta, ko ameriški senat kljub pričakovanjem ni potrdil pogodbe o arbitraži z 
Veliko Britanijo;  
Cela država je potrdila pogodbo vnaprej. Tisk cele države z redkimi pomembnimi izjemami je 
bil zanjo. Senat je okleval in začel brkljati s pogodbo. Tisk je protestiral. Cela sila, ali skoraj 
cela sila, največjih in najpomembnejših časopisov celotnih Združenih držav je bila usmerjena 
na senat. Izkazalo se je za nesmiselno. Senat se ni oziral na tisk, ampak je šel po svoji poti, 
»popravil« vse življenje iz pogodbe, jo uničil in pustil prazno. Senat, z drugimi besedami, je ali 
nasprotoval ali pa popolnoma ignoriral tisk pri zadevi, za katero bi lahko vpliv tiska označili za 
odločilnega pomena. (Campbell po Smalley 2001: 101)  
 
Kljub očitnim nasprotujočim dokazom pa je po vojni veliko konservativnih publikacij brez 
zadržkov začelo prodajati zgodbe o »rumeni vojni«. Posledično je širša historiografija skozi 
dober del 20. stoletja tako branje vojne pripovedovala dalje in kljub rastoči obilici tekstov se je 
ta pogled dolgo zadržal kot splošno sprejeto dejstvo. Pomagale niso tudi razne biografije 
Hearsta, ki so veselo promovirale linijo argumentacije, da je bila špansko-ameriška vojna v 
bistvu Hearstova vojna, kot je Journal sam ponosno razglasil po napovedi vojne z epigramom 
na prvi in zadnji strani časopisa: »How do you like the Journal's War?« (New York Journal 
1898). Eden od biografov, Ferdinand Lundberg, je celo namignil, da je bil potop ladje Maine 
maslo Hearsta samega (Campbell 2001: 104). Idejo rumene vojne zagovarja tudi Joseph E. 
Wisan v svojem pogosto citiranem delu The Cuban Crisis as Reflected in the New York Press:  
Javnost, ki je brala časopise, je bila podvržena vedno večjemu bombardiranju največjih topov, 
ki so grmeli za »Cuba Libre.« Učinek je bil kumulativen. Povprečen bralec, naravno 
simpatetičen boju za svobodo od monarhije, je postal prepričan, da je bila Španija arogantna, 
žaljiva, maščevalna, kruta … Dalje je tisk poudarjal, da je bila Španija strahopetna in šibka, 
bankrotirana, polna internega nasprotovanja, brez prijateljev in da ni bila kos veličastnim silam 
Združenih držav … Ni čudnega, da je »mali bralec«, indoktriniran s temi mnenji, zahteval od 
vlade vojno. (Campbell po Wisan 2001: 105)  
 
Campbell nas tukaj opozori na sicer očitno, a pogosto spregledano dejstvo: rumeni tisk je brez 
vprašanja poročal neiskreno in dogodke napihoval, a skoraj vsi škandali in dogodki, ki so bili 
poročani, so se dejansko zgodili. Da so bili ljudje ogorčeni nad eksplozijo ladje Maine, lahko 
pripišemo dejanskemu dogodku in ne samo senzacionalističnemu poročanju. Tako poročanje je 
definitivno dolivalo gorivo k plamenu, a ob obilici drugih dokazov je blamiranje tega 
specifičnega aspekta javnega diskurza kot glavnega krivca za vojno nesmiselno. Če podam 
lastno primerjavo, ki se zdi vsaj deloma relevantna; zgrožena in burna reakcija javnosti ob 
japonskem napadu Pearl Harbor je verjetno vsaj malo vplivala na ameriški vstop v drugo 
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svetovno vojno, a lahko rečemo, da je bil neposredni razlog za vstop v vojno dejanski napad in 
ne javna reakcija nanj, četudi je odločitvi bržkone dala še več teže. Drugo opažanje v zvezi z 
navedenim citatom pa je dejstvo, da omenjena senzacionalistična poročila nikakor niso bila 
edini ali celo prevladujoči vir te informacije »malemu bralcu«. Množica drugih časopisov in 
javnih osebnosti je eksplicitno izpostavljala Journal in World kot nepoštene in zavajajoče 
(Campbell 2001: 106).  
Če sklepamo, da moč škandalov na Kubi ni ležala v njihovi distorziji v rokah rumenega tiska, 
ampak v dejanskih škandalih samih, bi bilo smiselno na kratko našteti te škandale, vsaj tiste, ki 
jih še nisem. Prvi dogodek, ki je pogosto naveden, je smrt naturaliziranega Američana dr. Ruiza, 
zobozdravnika, februarja 1897. Umrl je v španski ječi, ko je bil obtožen sodelovanja s 
kubanskimi uporniki.  
 
Slika Evangeline Cisneros v izdaji Journala z zgodbo njene rešitve 
(Perez 2008: 79) 
 
Naslednji ključni dogodek je verjetno povzročil največ ogorčenja nad španskim ravnanjem s 
Kubanci. Sedemnajstletno Evangelino Cisneros, hčerko pomembne figure kubanskega 
uporništva, so španske oblasti zaradi sodelovanja v poskusu atentata zaprle na izoliranem otoku. 
Hearst je v situaciji videl priložnost za fantastično zgodbo in po državi začel zbirati podporo za 
intervencijo. Peticijo, ki je bila sčasoma poslana kraljici Španije, je podpisalo več kot 15.000 
žensk, od katerih so bile mnoge široko poznane javne figure. Španija vseeno ni popustila. New 
York Journal je nato na otok poslal mladega novinarja Karla Deckerja, ki je oktobra 1897 
Evangelino rešil iz zapora (Keenan 2001: 81). Journal je dobil zgodbo leta in mlado Kubanko 
je po triumfalnem prihodu v New York osebno sprejel predsednik McKinley. A kot izpostavi 
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Campbell, se je rešitev Evangeline na dolgi rok izkazala za slabo potezo, vsaj kar se tiče javnega 
zanimanja, saj bi bila veliko bolj uporabna kot zaprta mučenica za kubansko samostojnost. S 
pobegom iz zapora je Journal sicer dobil odlično zgodbo in se za nekaj dni predstavljal kot 
heroičen in bolj pretkan kot španski zakoni, a odstranili so vir stalnega konflikta med Španijo 
in ZDA in s tem zanesljiv primerek španske krutosti, o katerem bi časopisi lahko poročali še 
dolgo. Evangelinina zgodba je kmalu po njenem prihodu v New York namreč izginila iz javne 
zavesti. Tako težko rečemo, da je ta dogodek, ki se je odvil pol leta pred izbruhom vojne, v tem 
procesu zares igral pomembno vlogo (Campbell 2001: 107–108). 
Poleg teh dveh incidentov sta po navadi omenjena dogodka še objava zasebnih pisem španskega 
diplomata ZDA in eksplozija ladje Maine, o katerih sem že pisal. Primeri, kot so smrt dr. Ruiza, 
zaprtje Evangeline Cisneros in mesec dolga zaporna kazen za kubanskega korespondenta 
Worlda, so bili sami po sebi napadalna in slabo premišljena dejanja Španije. Burna reakcija 
nanje in senzacionalistične naslovnice so bile pač značilnost rumenega tiska. Poleg teh 
posameznih škandalov je bil eden glavnih krivcev za razvoj javne ogorčenosti španski general 
Valeriano Weyler s svojo politiko rekoncentracijskih taborišč, v katerih je bilo skoraj 400.000 
civilistov. Pomagala nista niti stroga cenzura tiska na Kubi in sovražni odnos do ameriških 
novinarjev (Campbell 2001: 106–107).  
Zavajajoča je tudi ideja, da je časopisje s poročanjem o Kubi provociralo in upalo na vojno s 
Španijo vse od začetka nemirov na otoku leta 1895. Bile so izjeme, najbolj očiten je Journal, 
ki so dogajanje na Kubi zagreto pokrivale že leta prej, a res intenzivno poročanje po vsej državi 
se je začelo šele leta 1898 zaradi izbruha nemirov v Havani. Pred tem so poročila dominirale 
druge teme, ki so bile izrazito vsakdanje in nevtralne. Grško-turška vojna za Kreto, 
McKinleyjev začetek predsedniškega mandata marca 1897, državno prvenstvo v težki 
kategoriji boksa, jahtna dirka po reki Hudson med univerzami Yale, Harvard in Cornell ter 
mnoge druge teme. Pokrivanje drugih poročil poleg dogajanja na Kubi se je zares končalo šele 
z eksplozijo ladje Maine, ko je ta dogodek začel dominirati celotno javno debato (Campbell 
2001: 110).  
Prav tako Journal in World nista niti približno edina odgovorna za pogosto napačno poročanje 
o Kubi, konservativni časopisi so prav tako pogosto delali enako. New York Sun in New York 
Herald sta na primer objavljala članke, v katerih so na široko špekulirali in razpravljali o 
potencialni vojni s Španijo na podlagi nepotrjenih podatkov. Nekonsistentnost poročanja je 
deloma sicer lahko pripisana španski cenzuri, a glede na količino pomanjkljivega, če ne že 
napačnega poročanja o Kubi v mesecih pred vojno je nepošteno rumene časopise izpostaviti 
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kot unikatne krivce, ki so si lastili moč kreiranja javnega mnenja na podlagi slabega poročanja 
(Campbell 2001: 113–114).  
Poleg naštetega je bil vpliv Journala in Worlda omejen zaradi njune že omenjene hude 
tekmovalnosti. Konstantno sta med sabo izvajala sabotaže, racije in napade na legitimnost. 
Kljub naraslemu bralstvu pa dobičkonosnost in uspeh časopisov nista narasla z nastopom vojne. 
Upad  števila oglaševalcev in strah pred ekonomskimi posledicami vojne sta izrazito povečala 
cene tiskanja. Drago je bilo tudi aktualno pokrivanje vojne – Journal je na teden porabil 
približno 50.000 dolarjev, kar je danes več kot en milijon, World pa ni bil daleč zadaj z vsoto 
okoli 30.000 dolarjev na teden. Journal je po vojni na obtožbe hujskanja vojne za lastni dobiček 
odgovoril z objavo stroškov pokrivanja konflikta. Presegli so 750.000 dolarjev – kar danes 
predstavlja več kot dvajset milijonov dolarjev (Campbell 2001: 115–116).  
Da počasi zaključim ta povzetek argumentov proti narativu rumene vojne, naj podam še 
Campbellove razloge za slikanje rumenega tiska kot glavnega krivca kljub pomanjkanju 
dokazov. Prvi razlog naj bi bilo dejstvo, da pristop do preučevanja vojne s takim poudarkom na 
koruptivno moč rumenega tiska omogoča opozarjanje na domnevne nevarnosti tiska, ki ni pod 
nadzorom. Drugi razlog pa je bolj preprost in logičen: rumeni tisk je sam sebe rad naslikal kot 
odgovornega za vojno. Pogosto so bile take izjave sicer mišljene kot šaljive s kazanjem nekega 
smisla za ironijo, a javna percepcija je ostala. Najočitnejši primer tega je omenjeni epigram na 
treh izdajah Journala po napovedi vojne (Campbell 2001: 122).  
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5. MOČ METAFORIČNIH REPREZENTACIJ  
Metafore so ključnega pomena za premiso imperija, sploh v kontekstu 19. stoletja, v katerem 
se zahodne, belske države vidijo kot vrhunec človeškega razvoja in morajo to vzvišeno 
samodojemanje nekako uskladiti z dokaj moralno jasnimi problemi kolonialnega imperializma. 
V tem procesu metafor, ki bazirajo na evolucionistični psevdoznanosti in ideologiji socialnega 
darvinizma, sta poanta in namen kolonializma predstavljena kot civilizacijska naloga; 
dominacija postane širjenje blaginje, lastni interesi postanejo nesebično pomaganje in 
podreditev postane odrešitev. Metafore na taki ravni imajo svojo politiko in namen: ali zakriti 
podobnosti ali jih ustvarjati. Figurativne reprezentacije »do neke mere ustvarjajo realnost, na 
katero se nanašajo.« (Perez po Douglas 2008: 15) Tako dojemanje nas vodi do preučevanja 
metafor kot političnih orodij, torej iz perspektive implikacij, ki jih predlagajo, in vpogledov, ki 
jih ponujajo. Namensko podajo specifični zorni kot na neko situacijo in silijo v kognitivni 
proces, ki zoži in spremeni dojemanje te situacije tistemu, ki mu je metafora namenjena. Iz tega 
lahko izpeljemo, da ima podoba metafore vgrajeno nekakšno politiko. Uporabnost metafore kot 
političnega orodja leži v njeni kapaciteti oblikovanja narative moralne zadostitve v službi 
izvajanja moči. Pomembno je razumevanje okoliščin, v katerih metaforične reprezentacije 
služijo eksplicitno kot funkcija izvajanja moči.  
Preko ideološko obarvane perspektive in zornega kota oblikujejo skupno znanje, vedenje, ki 
moralno opravičuje izvajanje moči. Metafore so torej lahko eno najuporabnejših orodij tistih v 
pozicijah moči, da obstoječa razmerja dominacije in podreditve ohranjajo z minimalno 
aplikacijo sile in nasilja, saj njihova moč prepričevanja ne leži v prisili, ampak v procesu 
kreiranja interne moralne logike neke družbe, ki daje legitimnost obstoječim razmerjem moči. 
Preučevanje takih metafor nam lahko razkrije normativne premise moči in ponudi vpogled v 
moralna sklepanja, preko katerih sistemi moči dobijo svojo legitimnost. Metaforični prikazi 
pogosto vzamejo predlog, ki bi bil sam po sebi sporen in vprašljiv, in ga preuredijo v bolj 
sprejemljivo premiso. Zato so metafore lahko način preučevanja izvajanja dominacije, ki je 
izpeljano na podlagi moralnega sistema.  
Naj podam par primerov, do katerih se bom podrobno vrnil v naslednjih straneh, specifično v 
kontekstu ameriško-kubanskih razmerij. Metafore, ki prikazujejo razmerje med moškim in 
žensko, na primer, pripisujejo moški figuri racionalnost in krepkost, medtem ko je ženska figura 
označena s podobami čustvene nestabilnosti in ranljivosti, ter tako vzpostavljajo patriarhijo kot 
racionalno opravičenje za vladanje. Rasne hierarhije prav tako lahko ponujajo lahko dojemljiv 
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set diskurzivnih označevalcev, s katerimi se predstavi civilizacijo v nasprotju z barbarstvom in 
moderne belce v nasprotju z nazadnjaškimi temnopoltimi. Apelirajo na dolžnost belega 
človeka, da civilizira temnega človeka, kot racionalno opravičilo za izvedbo moči. Metaforični 
konstrukti preko sprejetih socialnih praks, kot so rasne neenakosti ali razmerja med odraslim in 
otrokom, ustvarjajo normativne modele in podobe, ki opravičujejo sisteme dominacije kot 
stvari kmečke logike, saj jih predstavijo s splošno sprejetim besediščem in podobami, ki so 
lahko razumljive (Perez 2008: 15–17).  
 
5.1 KUBA V METAFORAH 
Metaforična reprezentacija je igrala pomembno vlogo tudi v dojemanju Kube na svetovnem 
odru, specifično metaforične reprezentacije z vgrajenimi kolonialnimi pomeni: v šestnajstem 
stoletju kot »ključ do Novega sveta«, »ključ do Zaliva« in »ščit zahodne Indije«, v devetnajstem 
stoletju pa kot »kraljica Antilov«, »biser Antilov« in »najlepši dragulj v kroni« (Perez 2008: 
18). Metaforična reprezentacija je sčasoma postala ključno orodje ZDA za predstavo 
ameriškega lastništva otoka kot ključnega za prihodnjo blaginjo celotne regije. Ker niso imeli 
nikakršne prepoznane pravice do oblasti na Kubi, so morali ustvariti paralelno realnost, v kateri 
so najprej prepričali sebe in sčasoma druge, da je otok povsem upravičeno pripadal Ameriki, 
ne kot funkcija lastnih interesov, ampak kot posledica njihove superiorne moralne misije. 
Metaforični konstrukti so bili centralnega pomena v procesu, v katerem je bil nacionalni interes 
izvršen kot idealiziran poklic (Perez 2008: 18).  
Učinkovitost metafor kot sredstva reprezentacije je ležala v njihovi moči sugeriranja moralnega 
konteksta, v katerega se je lahko vpisalo normativno logiko ameriške hegemonije. Ta moč je 
ležala v usmerjanju domišljije v tiste kulturno pogojene vzorce obnašanja, ki so, ko so bili 
vpoklicani v službo političnega namena, opravičevali premise imperialne prakse. Metafora je 
segla globoko v polzavestna področja mnenj in čustvenosti in tam vzburila močne občutke, ki 
so Američane večkrat pognali v akcijo, ker so »čutili«, da je tako prav: manipulirala je emocije 
in gojila predispozicijo do enih zadev in predsodke do drugih. (Perez 2008: 19) 
 
5.1.1 KUBA KOT SOSEDA 
Prva očitna figurativna reprezentacija Kube v ameriškem nacionalnem diskurzu je bila Kuba 
kot soseda. Kot sem omenil v prvih poglavjih dela, je bil eden od poglavitnih razlogov za 
ameriško željo po lastništvu otoka njegova fizična bližina ZDA. Kuba je v geografskem pomenu 
besede brez dvoma soseda ZDA, a ta izraz je sčasoma prevzel bolj dobeseden pomen. Politiki 
in časopisi so začeli razpravljati o dobrih sosedskih razmerij v kontekstu odnosov s Kubo, in 
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čeprav je ob prvem pogledu ta metafora smiselna, je seveda ne vzamemo dobesedno. Pravila 
bontona in vdiranja v zasebnost pač niso ista za dve družini, ki živita čez cesto ena od druge, 
kot so za dve državi. Skozi stalno uporabo te metafore pa je retorika sosedskih odnosov sčasoma 
začela kreirati lastno realnost, v kateri so argumenti za intervencijo na Kubi dobili obliko 
diskurza o problematičnem priseljencu v soseski. Ker je bila Kuba del soseske, ki je bila 
drugače izrazito ameriška, je kubansko vprašanje postalo ameriško vprašanje. Govor o glasnem 
nepridipravu, ki moti hišni red, ni bil samo posrečena besedna igra, ampak je sam po sebi postal 
legitimen argument za vojaško intervencijo. Premisa sosedske solidarnosti in vzajemnosti je 
implicirala, da je Kuba v ameriški soseski upravičena do dobrih prijateljskih odnosov. V 
procesu, ki sem ga opisal na prejšnjih straneh, je ta metafora počasi zakrinkala ambicije po moči 
v fasado sosedskih dolžnosti. (Perez 2008: 33) 
 
»Glejte me! Stojim pred vrati in trkam« 
(Perez po Chicago Tribune 2008: 55) 
 
5.1.2 KUBA KOT ŽENSKA 
Proces relativizacije situacije na Kubi preko uporabe metaforičnih predstavitev se je nadaljeval 
s slikanjem Kube najprej kot tepene, nebogljene ženske in sčasoma kot otroka v nasilni družini. 
S tem je prospekt ameriške intervencije na Kubi postal prepleten s patriarhalnim dojemanjem 
moškosti, ki je navadnemu ameriškemu moškemu velelo, da tako kot pravi moški ne dovoli, da 
sosed pretepa svojo nebogljeno družino, tako Združene države niso smele pustiti Španiji, da 
izvaja nasilje nad Kubo, ki je v domišljiji celega naroda postala sinonim za nebogljeno žensko. 
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Kuba kot nemočna ženska, ki potrebuje zaščito pred španskim nasiljem 
(Perez po Puck 2008: 89) 
 
Ta primerjava se je prijela v vseh socialnih razredih in je bila prisotna tako med navadnimi 
delavci kot med najvplivnejšimi politiki v državi. Časopisi in revije po vsej državi so bili pokriti 
s slikovnimi prikazi Kube kot ženske in s karikaturami in risankami o španskem maltretiranju 
le-te. Metafora je bila nabita z moralnimi sodbami, ki so bile, kot že omenjeno, informirane s 
strani socialnih konvencij ameriške družbe poznega 19. stoletja. Prikazi Kube so tako podžgali 
že prisotne težnje po kavalirski dolžnosti in igrali na obstoječe kulturne norme idealov moškosti 
in tradicionalnih vlog spolov. Sklicevanje na trpljenje žensk v ZDA v času pred špansko-
ameriško vojno je zelo verjetno prvi primer uporabe takega moraliziranja kot pretveze za 
dosego političnih ciljev v ameriški zgodovini, definitivno pa ni zadnji primer tega procesa 
(Perez 2008: 71). Obveznosti, ki so po tej logiki padle na moško ameriško figuro, je leta 1898 
povzel senator Gray: 
Dejanja, ki so predlagana v tej državi, enačim z dejanji moža v civilizirani skupnosti, ki se drži 
zakona in ima za soseda zlobnega in krutega moža, ki vsak dan davi svojo ženo in strada ter 
trpinči svoje otroke. Ker spoštuje zakon, ta mož to prenaša in prenaša več dni, več tednov, dokler 
končno ne more več, in, če je zakonito ali ne, vstopi v rezidenco svojega soseda, ga zgrabi za 
vrat in reče: »Roko umakni od te ženske in otroke pusti na miru,« potem mu vsi sosedi 
zaploskajo. To je, kar predlagam, da naredimo. (Perez po Congressional record 2008: 67) 
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Ameriški predsednik McKinley rešuje utelešenje Kube kot vklenjene ženske 
(Perez po Baltimore Morning Herald 2008: 91) 
 
Najbolj razvpit primer španskega slabega ravnanja z žensko populacijo Kube je bil zloglasni 
primer Evangeline Cisneros, o kateri sem pisal v poglavju o lastniku časopisa New York Journal 
Hearstu. Ta primer je na dolgi rok sicer zatonil v pozabo, a ob triumfalnem prihodu zaprte 
mladenke v New York po uspešni rešilni akciji se je mobiliziralo ogromno število Američanov, 
ki so veselo pričakali simbol ameriškega poguma in kavalirstva, ko je prispel na njihove obale 
iz verig španskega zapora. Rešitve lepe, blede mladenke ni bilo težko splesti v zgodbo viteškega 
ameriškega princa, ki je princeso rešil iz okov zlobnega španskega zmaja – vlogo katerega je 
izmenično igral general Weyler ali pa kar celotna Španija (Perez 2008: 79–80). Poleg elementa 
blatenja španske časti pa je bila metaforična uprizoritev Kube uporabna še drugače; otoku je 
implicirala pomanjkanje moškosti in z njo povezanih vrlin. Kuba je bila nebogljena in 
prepuščena oblasti drugih moških – bodisi krutemu španskemu patriarhu bodisi dobrim 
namenom ameriške očetovske figure v obliki Strica Sama, a nikoli si ni bila sposobna vladati 
sama (Perez 2008: 84–85).  
Nemočni so, leni, imajo slabo moralo, so preveč nesposobni in neizkušeni, da bi lahko 
izpolnjevali dolžnosti državljanstva v veliki in svobodni republiki. Njihovo pomanjkanje moške 
moči in samospoštovanja je vidno v njihovi ravnodušni podreditvi španskemu zatiranju. Celo 
njihovi poskusi upora so bili tako bedno neučinkoviti, da komaj držijo glavo nad slovesom farse. 
Take moške osedlati z odgovornostjo upravljanja samovlado, bi pomenilo, da bi opravljali 
nalogo, za katero nimajo najmanjše kapacitete. (Perez po Philadelphia Manufacturer 2008: 87) 
5.1.3 KUBA KOT OTROK 
Zadnji korak v preoblikovanju Kube v domišljijah Američanov je prišel s personifikacijo Kube 
kot otroka. Če je maltretirana ženska predstavljala izziv ameriški moškosti in je metafora sosede 
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vzbujala željo po sosedski »solidarnosti«, sta se ta zorna kota združila v dojemanju Kube kot 
revnega, neizobraženega otroka iz disfunkcionalne družine in dojemanj ZDA kot nesebične 
očetovske figure, ki je bila pripravljena vzeti nebogljeno dete pod svoje okrilje in poskrbeti 
zanj. Ideja političnega otroštva je bila ključnega pomena za ameriško opravičevanje intervencij 
in okupacij skozi celotno 20. stoletje (Perez 2008: 104–5). Najpomembnejši zagovornik te 
pozicije ob koncu 19. stoletja pa je bil Woodrow Wilson, ki je ameriško zunanjo politiko v 
naslednjih dvajsetih letih definiral s sodelovanjem v prvi svetovni vojni in v versajski mirovni 
pogodbi s svojimi štirinajstimi točkami. O Kubi je izjavil: »Dejstvo je, da je svoboda privilegij 
zrelosti, samokontrole, samoobvladovanja in premišljene pozornosti do pravičnega obnašanja 
– nekateri jo lahko imajo, drugi pa je ne morejo.« (Perez po Wilson 2008: 105). Menil je, da 
»zrelost« pride le po procesu »dolgega vajeništva političnega otroštva«, s tem pa je definiral 
potrebe za samovlado:  
Samovlada ni samo oblika institucije, ki se je poslužimo, ko tako hočemo, če le žrtvujemo 
dovolj. Je oblika karakterja. Pride po dolgem obdobju discipline, ki ljudem sčasoma da 
samoobvladanje, navade na red in mir, spoštovanje glasu vseh in čaščenje zakonov, katerih se 
bodo držali, tudi ko sami postanejo pisci zakonov: stabilnost in samokontrola politične zrelosti. 
Te stvari niso dobavljive brez dolge discipline. (Prav tam) 
 
Ameriški vojaški guverner Havane umiva črnino s kubanskega otroka 
(Perez po Minneapolis Tribune 2008: 141) 
 
Sklicevanje na neenako razmerje med otrokom in staršem je ena najstarejših justifikacij za 
gradnjo kolonialnega imperija. Norme razmerja med otrokom in staršem so zahtevale 
ponižnost, poslušljivost in popolno podrejenost, v zameno pa je otrok dobil zavetje, preživetje 
in je bil pripravljen, da bo sčasoma v svet vstopil sam. Do tega zadnjega koraka metafora po 
navadi ni prišla. Sorazmerno jasno je, zakaj je bil tak prikaz razmerja med kolonialistom in 
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podrejenim privlačen – stoletja stare navade in tradicije, ki so bile poznane vsem, so bile 
prenesene na politično sfero. Antropolog Edward Tylor je v svojem delu Primitive Culture 
(1871) namignil na to enačenje »divjakov« in otrok in ga zagovarjal kot smiselnega, saj naj bi 
primerjava primerno opisala moralno in intelektualno razmerje med belim človekom in 
divjakom (Perez po Tylor 2008: 108). Iz zelo podobnih sklepov so bile izpeljane obrambe 
suženjstva in argumenti za nujnost te institucije:  
Da zaščitimo šibke, jih moramo najprej zasužnjiti. To suženjstvo mora biti ali politično in 
zakonito ali socialno; drugi opciji, v katero vključujemo žene, vajence, zapornike, idiote, norce, 
otroke, mornarje, vojake in domače sužnje, se ne da vladati in jih ščititi samo z zakoni. 
Potrebujejo vladarja v neki obliki, čigar volja in odločitve bodo podrejeni zakonom, ki bodo 
upravičeni do njihovega dela in obvezani, da zanje skrbijo … Despotična moč vladarja, moža 
in očeta ni stroj tiranije, ampak je navadna in naravna vez simpatije in vir podpore ter zaščite. 
(Perez po Fitzhugh 2008: 108)  
 
Očitni vplivi rasizma in idej superiornosti bele kulture so prisotni v ogromni količini poročil, 
risank, slik in vseh drugih oblik diskurza o Kubi. Prehod na metaforično uprizoritev otoka in 
otočanov kot otroka je omogočal zanikanje kakršnekoli pristojnosti upornikov po svoji državi 
ali veljavnost njihovih načrtov, saj so bili dojeti kot nezreli za take odgovornosti. Dejstvo, da 
se špansko-ameriška vojna ne imenuje kubansko-španska vojna, je ilustrativno dejstvu, da so 
Američani začeli dojemati svoje ambicije na Kubi ne le kot upravičen samointeres, ampak kot 
moralno upravičeno in potrebno zaščito kubanskega otroka pred nemiri samostojnega življenja 
(Perez 2008: 112). Ta metafora se je nadaljevala po vojni čez čas ameriške okupacije otoka, 
kjer so bile želje otočanov ignorirane, češ da sami ne vedo, kaj je dobro zanje. 
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6. ODNOSI MED KUBO IN ZDA PO VOJNI  
Kuba je bila po koncu špansko-ameriške vojne povsem opustošena. Pred ameriško intervencijo 
je bil otok več let dom konstantnim bojem med špansko vojsko in uporniki, Welyerjeva 
rekoncentracijska taborišča so stotine tisoče ljudem odtrgale domove in družine, ekonomija 
Kube pa je bila v razsulu.  
Terjatev vojne za neodvisnost (1895–8) je dosegla grozljive proporce. Kuba je bila zreducirana 
v puščo. Domovi povsod v notranjosti otoka so bili enaki: brez streh in v ruševinah, prazni in 
zapuščeni. Ceste, mostovi in železnice so začeli razpadati. Rudniki so bili zaprti. Trgovina se je 
ustavila in proizvodnja je bila ukinjena. Kjer so nekoč stala mesteca in vasi, so ostali samo še 
raztreseni kupi grušče in zažganega lesa. Kar so bila prej bujna kmetijska zemljišča, so bili zdaj 
prizori požgane zemlje in podrastja. Živina se je razgubila, če ni bila ubita. (Perez 1986: 313)   
 
6.1 OPUSTOŠENJE KUBE IN AMERIŠKA OKUPACIJA 
Od treh milijonov glav živine, ki so se na otoku pasle pred začetkom kubanskega upora, jih je 
konflikt preživelo le 200.000. Več kot tretjino obdelovalne površine je bilo po vojni zapuščene, 
produktivnost plantaž sladkorja je padla za več kot 50 %, uničenih je bilo več kot 100.000 malih 
kmetij, 17 % populacije otoka je umrlo v bojih in od bolezni – v letu po koncu vojne je bilo od 
100 poročenih žensk 51 ovdovelih (Perez 1986: 313–14).  
Kuba je bila v času ameriške okupacije, ki je trajala od konca vojne 1. januarja 1899 do uradne 
vzpostavitve Republike Kube maja 1902, v počasnem procesu obnavljanja in okrevanja. Kmetje 
so bili brez zemlje, družine brez možev in sinov, obupano situacijo otočanov pa so z veseljem 
izkoristili ameriški poslovni interesi – nepremičninski agenti in razne korporacije, ki so 
poslovale s sadjem, so takoj začeli odkupovati ogromne količine zemlje. Vedno več zemlje je 
prehajalo v roke vedno manj ljudi in Kubanci so v rastočih številih začeli izgubljati svojo zemljo 
(Perez 1986: 317).  
Ameriške okupacijske sile so bile takoj soočene s problematiko bivših upornikov, ki so ostali 
brez političnega cilja. Vojna je bila končana in okupator je bil izgnan, a zamenjal ga je nov 
vladar. Del vojakov se je zaradi ameriških finančnih nagrad mirno razpustil (Keenan 2001: 99), 
a večji del, tako imenovani desperadosi, se je obrnil k razbojništvu. Mnogi dezerterji so se sicer 
poskusili vrniti domov in živeti normalno življenje, a našli so otok, ki jih ni bil sposoben 
preživljati. Specifično na vzhodu Kube je v naslednjih letih število aretacij zelo hitro naraščalo 
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in napadi na vlake, trgovine, cestni ropi in druge oblike kriminala so se širili čez otok. Kraja 
živine je postala vsakdanji dogodek (Perez 1986: 317–20).  
 
 
“Zdaj pa zaprite oči, odprite usta in dobili boste nekaj, kar vas bo naredilo modre” Uprizoritev  
obiska kubanskega sveta petih McKinleyju, kjer so se dogovarjali glede vsebine Plattovega amandmaja 
(Perez po New York World 2008: 127) 
 
Tisoče kubanskih vojakov, ki so bili po koncu vojne vpoklicani v ameriške okupacijske sile, je 
pomagalo v počasnem procesu ponovnega vzpostavljanja redu in počasnega okrevanja. 
Strateška naloga ZDA je sicer bila vzpostavitev civilnih institucij in organizacij, ki naj bi 
sčasoma pustile Kubi postati samostojna država, a v tem procesu je bilo večkrat vsem jasno, da 
Američani prebivalcev Kube nikakor niso dojemali kot enakovrednih sebi: več ameriških 
poveljnikov je zatiralo tradicionalne domače prakse, medtem ko so populaciji Kube vsiljevali 
ameriški način življenja. Ameriški vojaki so bili pogosto pijani, povzročali so nemir in se do 
domačinov obnašali izrazito rasistično (Keenan 2001: 99). Zato je večina kubanske populacije 
ameriške okupatorje sovražila vse do njihovega odhoda, četudi so bili njihovi nameni v 
abstraktnem smislu plemeniti.  
S potrditvijo Plattovega amandmaja so si Američani pridržali pravico intervencije na Kubi tudi 
po svojem odhodu leta 1902. V svojem dojemanju ZDA kot očetovske figure neukročenemu 
otroku Kubi so imeli interno logiko, ki jim je v njihovem pogledu dala moralno odgovornost, 
da na otoku skrbijo za red. Pravico, ki si jo je ZDA pridržala zaradi amandmaja, so uveljavili 
leta 1906, ko so izvedli še eno intervencijo na Kubi, ta je trajala tri leta, potem ko so se 
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prebivalci uprli vladi Tomasa Estrade Palme, ki so jo v pozicijo moči postavili Američani sami 
(Perez 2008: 152). Še eno vojaško intervencijo so izvedli leta 1912.  
 
Uprizoritev leta ameriške okupacije kot otroka, ki je za kazen zaprt v sobi 
(Perez po Des Moines Register and Leader 2008: 163) 
 
Tudi v teh primerih so bili ameriški mediji polni prispodob o kubanskem otroku, ki se ga ne da 
ničesar naučiti, ki zavrača pomoč svojih modrih skrbnikov in samo hoče delati škodo. Kubance 
so bolj kot kadarkoli prej videli v slabi luči, javni konsenz je v nekaj kratkih letih prešel od 
intenzivne simpatije po celi državi do odprtega prezira in posmehovanja. Polkovnik Robert L. 
Bullard, ki je služil med obema okupacijama otoka, o otočanih ni imel najboljšega mnenja:  
Kubančevo vzgajanje in treniranje njegovih otrok od rojstva do odraslosti je krivo, da ne 
poznajo discipline – da ne znajo brzdati svojih nagonov, se kontrolirati … pomanjkanje 
treniranja naredi razliko med otrokom in možem, ne v telesu, ampak v karakterju … Zaradi 
pomanjkanja tega, ker Kubanec ni naučen, je karakterno tako otročji, čeprav je v telesu moža. 
To razloži kubansko čustvenost in nepraktičnost … Drži jih v otroštvu. Ustvari nujo, da jih za 
roko prime sosed, jih nadzoruje in jim upravlja vlado in politiko. To Kubanca pač naredi 
Kubanca. (Perez po Bullard 2008: 119) 
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6.2 SKLICEVANJE NA OKUPACIJO SKOZI 20. STOLETJE 
 
Napis, ki je bil spomeniku ladji Maine dodan leta 1961: »Posvečeno žrtvam eksplozije Maine,  
ki so bile žrtvovane imperialističnemu pohlepu v njegovi želji, da bi zajel otok Kube.« 
(Perez po Requeijo 2008: 226) 
 
Američani so se sčasoma sicer spet umaknili s Kube, a njihovo posredovanje na otoku je 
novonastalo državo zaznamovalo skozi celotno 20. stoletje. To je mogoče najbolj očitno po 
komunistični revoluciji na otoku, ko je diplomatske izmenjave med ZDA in Kubo začel 
zaznamovati ostri antagonizem. Ljudje kot Fidel Castro so revolucijo slavili kot končno 
uresničitev želja kubanskih upornikov, ki so leta 1895 začeli boj proti Španiji. Kadarkoli so 
Američani poskušali uveljaviti svojo voljo s sklicevanjem na denar, surovine in kri, ki so jih 
žrtvovali za kubansko samostojnost, je imelo kubansko zunanje ministrstvo oster odgovor:  
Noben Kubanec ne more zanikati plemenite podpore in nepristranske pomoči 
severnoameriškega ljudstva v boju za kubansko osvoboditev. Vendar je ogromna razlika med 
tem eksplicitnim prepoznanjem in priznanjem, da je Kuba samostojnost dobila kot posledico 
usluge tretje skupine, kot je pogosto slišati in videti v severnoameriških govorih in tekstih. 
Ljudstvo Kube je svojo svobodo in pravico do samovlade osvojilo z ogromnim žrtvovanjem in 
neštetimi heroičnimi dejanji; tej trmasti odločenosti in bojevitemu duhu smo dolžni, da je Kuba 
dosegla politični, socialni in kulturni razvoj, kot ga je. (Perez po Revolucion 2008: 221) 
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7. ZAKLJUČEK 
Špansko-ameriška vojna je očiten mejnik v ameriški zgodovini in s tem v svetovni zgodovini. 
Zaznamuje prehod ZDA iz izolacionistične, tihe države v vojaško in ekonomsko velesilo, ki 
zaradi svojih ekonomskih, političnih in ideoloških motivacij včasih očitno skoraj brez 
pomisleka izvaja vojaške intervencije po vsem svetu. Špansko-ameriška vojna je bila prvi 
primer take intervencije in Kubanci so bili prvo ljudstvo, ki se je moralo soočiti z realnostmi 
okupacije ZDA. To je pomenilo dolgoročno ekonomsko škodo zaradi premetenih ameriških 
poslovnežev, ki so na opustošenem otoku videli poceni investicije. Poleg tega so ameriške 
intervencije na Kubi odnose med tema ljudstvoma za vedno zaznamovale – včasih so navedene 
kot močni temelji za partnersko razmerje, a bolj pogosto so izvir obojestranskega zaničevanja.  
Eden glavnih osumljencev v tej diplomski nalogi in v historiografiji špansko-ameriške vojne 
same je bil rumeni tisk – včasih nejasno definirana vrsta časopisa, ki je nastala prav v tem 
obdobju. Dolgo in pogosto je bil ta krivljen za prenagel vstop v vojno in vse slabo, kar je iz 
tega sledilo, a kot sem ugotovil, je dandanes tako stališče skoraj vedno zavrženo. Zdi se mi 
sicer, da gre veliko zgodovine včasih v drugo skrajnost in da kakršenkoli vpliv rumenega tiska 
(oz. masovnih medijev) povsem ignorira. Vloga rumenega tiska absolutno ni bila tako 
pomembna, kot je bilo dolgo predvideno, a irelevantna tudi ni. Časopise je po vsej državi bralo 
ogromno ljudi – dnevna produkcija je presegala število ameriških gospodinjstev – dejstvo, da 
so časopisi v povprečju objavili več kot pet zgodb o Kubi na dan (Hamilton, Coleman in drugi 
2006: 78), da so bile te zgodbe v veliki večini primerov izrazito na strani Kube (Hamilton, 
Coleman in drugi 2006: 86–87) in da so za navadnega državljana ti časopisi predstavljali več 
ali manj edini način poizvedovanja o dogajanju izven svojega izkustva sveta, mi da misliti, da 
so kljub vsemu igrali pomembno vlogo. Vpliva na odločitve politikov in ljudi v pozicijah moči 
sicer niso imeli veliko, a njihova vloga v kreiranju skupnega dojemanja Kube in Kubancev je 
bila nepogrešljiva. Metaforične reprezentacije Kube kot sosede, kot ženske in kot otroka so 
informirale politične in kulturne odnose med državama še desetletja po obdobju, ki se ga dotika 
ta naloga.  
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8. SUMMARY  
The Spanish-American war represents an obvious milestone in American and world history. It 
marks the transition of the USA from an isolationist, passive nation into a military and economic 
superpower. Its economic, political, and ideological motivations often lead it into armed 
interventions all over the world, often seemingly without second thought. The Spanish-
American war was the first such intervention and the Cubans were the first people who had to 
deal with the realities of US occupation. This resulted in long-term economic damage because 
of the shrewd American businessmen who saw an opportunity for investment in the war torn 
island. Furthermore, the multiple American interventions on Cuba continue to define the 
relationship between the two states – sometimes they are considered a strong foundation for a 
cooperative relationship, other times as a source of mutual resentment.  
One of the main suspects in this thesis and in the general historiography of the Spanish-
American war is the yellow press. Sometimes an unclearly defined type of newspaper that came 
into existence in this period. It has long been blamed for the premature entry into the war and 
all its negative consequences. As I have found out, nowadays this view is generally disregarded. 
In my personal opinion a lot of history writing often veers into the opposite extreme and 
completely ignores any potential influence mass media had. The role of the yellow press 
absolutely wasn’t as crucial as was often thought but it was not irrelevant either. A considerable 
amount of people all over the US read the newspapers – the daily production of which 
outnumbered the population of the country itself. The fact that on average newspapers published 
more than five stories about Cuba per day (Hamilton, Coleman et al. 2006: 78), that these stories 
were for the most part clearly on the side of the Cuban rebels (Hamilton, Coleman et al. 2006: 
86–87) and that these newspapers represented the only way for the average American to inform 
themselves about the goings on around the world, leads me to believe that the newspapers still 
played a considerable role. They couldn’t really influence politicians and people in positions of 
power, however, their role in creating a collective perception of Cuba and its people was 
indispensable. The metaphorical representations of Cuba as a neighbor, as a woman, and as a 
child informed the political and cultural relations between the two countries for decades after 
the period discussed in this thesis.  
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